









会長 門脇厚司（筑波大学）（平成 14年3月5日～ 3月31日）
桑原 隆（筑波大学）（平成 14年4月1日～）
闊理事 宮 寺晃夫 （教育基礎学）
3 門脇厚司 手 打明敏 （教育環境学）
月
小 島弘道 堀 和郎 （教育経営学）
＼ 


















理事 天野正治（聖徳大学） 市川 博（横浜国立大学）








ヽ 田中 統治（筑波大学） 谷川 彰英（筑波大学）手打明敏（筑波大学） 西 穣司（上越教育大学）3 



















桑原 隆（筑波大学） 桑原 敏明（昭和女子大学）















































年 理事 新井保幸（筑波大学） 大崎功雄（北海道教育大学









庄司 一子（筑波大学） 館 潤二（筑波大学附属中月
田中統治（筑波大学） 学校）
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理事 井田仁康（筑波大学） 大裔 泉（筑波大学）
誓 甲斐雄一郎（筑波大学） 唐木清志（筑波大学）
3 
窪田 慎二（筑波大学） 田中 統治（筑波大学）月
手打明敏（筑波大学） 浜田博文（筑波大学）
＼ 
樋口 直宏（筑波大学） 藤田 晃之（筑波大学）



















































































































時 1平成 15年 3月 7日（金）























































日 時 平成 16年 3月20日（土）
3 会 場 筑波大学学校教育部


























































時 平成 17年 3月19日（土）
4 会 場 筑波大学附属小学校
























































時 平成 18年 3月18日（土）
5 会 場 筑波大学附属坂戸高等学校























































日 時 平成 19年3月17日（土）
会 場 筑波大学附属駒場中・高等学校


























































日 時 平成 20年3月22日（土）
7 ム云 場 筑波大学附属中学校




























































































































日 時 平成 22年3月13日（土）
， 
会 場 筑波大学附属小学校






















































































































































日 時 平成 24年3月10日（土）
第
















































日 時 平成 25年 3月9日（土）
第
























































日 時 平成 26年3月8日（土）
12 会 場 筑波大学附属中学校・高等学校
























































































日 時 平成 27年3月7日（土）
第





























































日 時 平成 28年 3月12日（土）
第
14 ム云 場 筑波大学附属小学校



























































日 時平成 29年3月 4日（土）
15 会 場筑波大学附属坂戸高等学校
回











































































































時 平成 31年 3月9日（土）
17 会 場 筑波大学附属中学校・高等学校
： 自由研究発表 第 1分科会
司会 宮澤優弥（筑波大学）
1 星野真澄（筑波大学）
学校段階区分の変革に伴う教育環境整備の財源
ー米国フィラデルフィア学区に焦点をあてて一
2 田中 怜（筑波大学大学院）
プロジェクト授業の中の「ヘンティッヒ・パラドック
ス」 (Hentig-Paradoxon)
ーグロックゼー学校にみられる授業の政治化から個人
化への変容過程一
3 篠塚明彦（弘前大学）
1960 ~ 70年代前半の中学校における自治活動
一弘前大学教育学部附属中学の事例一
4 村田 翔吾（筑波大学大学院）
学校数学における定義と定義活動に関する一考察
一事例分析を通して一
第2分科会
司会 山本容子（筑波大学）
1. 砂田 大樹（筑波大学大学院）
中学校数学科空間図形におけるねじれの位置と回転体
に関する一考察
2 栗原和弘（筑波大学大学院）
学校数学における代数的構造の理解に関する一考察
ー図形の合同変換に焦点を当てて一
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3. 荘司 隆一（筑波大学附属中学校）
昭和のサイエンス
一身の回りにあったものを教材とした理科の実験一
シンポジウム 1テーマ
第
，日時
18 
新高等学校学習指導要領告示後 1年を振り返り，今後の
課題を探る
パネリスト
大杉 住子（独立行政法人大学入試センター）
奥村 準子（筑波大学附属高等学校）
梶山 正明（筑波大学附属駒場中・高等学校）
三橋浩志（文部科学省）
司会
片平克弘（筑波大学）
令和 2年3月7日（土）
（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止）
回会場
羹□研究発表 1第 1分科会筑波大学東京キャンパス文京校舎
司会 樋口直宏（筑波大学）
1. 関内 偉一郎（筑波大学大学院）
アメリカ合衆国における才能児の教育保障に関する法
的課題
ーオ能教育関連訴訟の分析を通して一
2. 福野裕美（岡山学院大学）
米国 AVIDプログラムの意義と課題
-2000年頃のサンディエゴ学区教育改革の展開に焦点
をあてて一
3. 李 蒻承（桐蔭横浜大学）
「深い学び」の授業設計における「学習目標」の設定
について
4. 井上 正允（元佐賀大学・元筑波大学附属駒場中・高
等学校）
「量のかけ算」「内包量」の指導に関する考察
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基調講演
5．門脇 厚司（筑波大学名誉教授）
池袋児童の村小学校の研究 (6)
一新中間層の増加と教育要求が児童の村に及ぽした
功罪一
門脇厚司（筑波大学名誉教授）
筑波大学教育学会のこれまでの歩みを振り返り，成果と
未来展望を語る
シンポジウム 1テーマ
筑波大学教育学会のこれまでの歩みを振り返り，成果と
未来展望を語る
パネリスト
深澤孝之（筑波大学附属坂戸高等学校副校長）
小貰 篤（筑波大学附属駒場中・高等学校教諭）
田中 統治（放送大学）
浜田博文（筑波大学）
司会
藤田晃之（筑波大学）
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